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MOTTO  
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : 
Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscahya Allah 
akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : 
“Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscahya Allah akan meninggikan 
orng-orng yang beriman diantara kamu dan orng-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. 
(Q.S.Al Mujadalah : 11) 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah bserta orang-orang yang bersabar”  
(Q.S. Al Baqarah : 153) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap”.  
(QS. Alam Nasyrah: 6-8). 
Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) 
dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.  
(QS. Al Mukmin: 39) 
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PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan 
untuk : 
? Ayah-bundaku tercinta yang 
selalu memberikan do’a restu, 
dorongan materiil, serta kasih 
sayang tak ternilai. 
? Mbak Anna dan Adek’ku Andi, 
semoga sukses selalu. 
? Hani-Baniku, terima kasih atas 
komputernya, entah apa jadinya 
kalo nggak ada komputer ini.
? Almamater
vKATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Segala  puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alah SWT, atas segala 
rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “HUBUNGAN PERSEPSI KARYAWAN TERHADAP 
KEPEMIMPINAN DENGAN DISIPLIN KERJA DI A.H TESKTIL KLATEN” 
Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan 
dalam mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Persiapan, perencanaan dan pelaksanaan hingga terselesainya penyusunan 
skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun 
materiil. Tiada sesuatu yang dapat melukiskan kebahagiaan penulis selain rasa 
syukur yang mendalam. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ketulusan 
yang mendalam, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :  
1. Bapak Prof. Drs. H. Dochack Latief, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
2. Bapak Drs. Wahyono, Ak.MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Imron Rosyadi, SE.Msi., selaku Ketua Juruan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Basworo Dibyo MSi, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan 
sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
5. Ibu Zulfa Irawati, SE., selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
memberikan bimbingan dengan sabar dan bijak  
6. Bapak H. Abdul Hamid, selaku Pimpinan Perusahaan tenun tradisional A.H. 
Tekstile Klaten yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat melakukan 
penelitian. 
7. Mas Nur selaku Personalia perusahaan A.H. Tekstile yang terus membantu 
proses penelitiaanku. 
8. Ayah bundaku, adekku, wanita terindah dari yang terindah tersayang serta 
keponakan-keponakanku terima kasih atas segalanya.  
9. Teman-teman seperjuangan kelas B ’99 (Anang kocik, Fa.hendry, Faishol, 
Antox, Erwan chou-wenk, Ucux, Donix, Eko) terima kasih atas segala 
kebersamaan kita dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Sahabatkoe Toni Irawan (Alm), persahabatan kita begitu singkat tapi sangat 
berharga bagiku, do’a ku selalu untukmu. 
11. Cru METEOR (terutama Mas Junaedi) terima kasih atas segala kesabaran dan 
bantuannya.  
Hanya kepada Allah jualah penulis berdoa, semoga amal kebaikan 
tersebut, mendapat balasan yang berlipat ganda kepada yang berhak 
menerimanya. 
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Saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat 
diharakan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga 
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Amin ya robbal ‘alamin. 
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ABSTRAKSI 
Dalam era globalisasi sekarang ini, perusahaan harus peka terhadap 
perubahan lingkungan yang terjadi. Hal ini memberikan implikasi bahwa 
organisasi bisnis harus memliki strategi yang dinamis dalam menghadpi cepatnya 
perubahan kondisi atau lingkungan bisnisnya agar organisasi tersebut dapat 
bertahan dan berkembang. Untuk mencapai pemahaman dalam suatu organisasi 
perlu ditunjang dengan kepemimpinan yang baik serta meningkatkan disiplin 
kerja, sehingga akan meningkatkan mutu kerja dalam organisasi. Dalam upaya 
meningkatkan mutu kerja perusahaan maka akan memperlancar tujuan utama 
dalam organisasi secara efektif dan efesien. 
Hipotesa yang diajukan adalah adanya hubungan antara persepsi karyawan 
terhadap kepemimpinan dengan disiplin kerja. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara persepsi karyawan 
terhadap kepemimpinan dengan disiplin kerja. Analisi yang digunakan adalah 
korelasi product moment. 
Perhitungan analisis data dengan product moment diperoleh r xy = 0,970 
dengan p < 0,01. artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
persepsi karyawan terhadap disiplin kerja. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini terbukti.  
